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the-m II .. " wan' III /lei .Ione w"b 1hM11" 
.... the- ctillctrt'n .• _ q ___laid. Mw 
t'1rt_ ........ man! "" ....... IeCI . Botl Qllmb' ...... 
...,,...It'd -n."I ... had ~ .... I'09UItr 1lIIY. 
··V ... ·, .... U h8rd til '- Cod III III _ .... 
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TtM,,· un' drmandU\I: our COflCt'rn.. 
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m('nl dl1warlnwnl ~ m.I,,1\I:. auN' rvt"r~lhl,,* .wu. 
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,,'ho h,,' 1 
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~"'::"~ r.;":..:";'~I~~hI~: : .,~~ 
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W_·. IJberallon N"'· ........ L 
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......, a .... apprrsHfOd b) ..... lSm- tM UP that u-.- ('lin 
boo ouch • 'NrIIl .. .. , ...... .. liberaUaD'J_" (Ip-
pr"t"lUlm1 1.I 1Ofll."lhU:t« thai onr ~ ptopJe. C'Ofll ' 
mil .... , .... a"",,," llroup "Pf'Cif-Uy t-: ....... nI • 
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"""'I>-0.<ln <01, ............ 'I!~. <'Ie. .,.". ~
art' ,_ MESSED I ' P b) """« m»t .. ' ,"''Urn 
ta.ru wtulf"S. M"X ..... I s14"f"t'O(ypt'S are bannfu llo mrn I 
bllt u.o... ...,..~ a .... "'" Of>PRESiED. An) rna 'M 
... t.Iw lltiI!I"nIIl l\" ,. dl\--...t",. tu"..., ~ ......... Sll1 (W 
f1ICISft>-~ ~ ha ... • no allft1llllJ r ... lIlC') 
hR\"f' no pcM"M" -~ bul 10 haht 
...... 1Uf>""D~ ' ....... 11\ lhr Uail.od Sta .... and 
E"".'P." Tbr d ......... 5(,11 ... llI\a III -=!alai "' .. nI, .... 
dtooPItr. philoot,,,ny ". ~ <'OOIrary. w... a, ... ~ op-
pr8'ICW"I m wornf"fl In prn'ale' .ad pab')(' -.c.¥JIUon.. . 
Wlwno "'"' .... ~ u.r .... ~Md b) 
olt- ....... n...y hU aU ~ poaIlUcaI _ pea,,, .... 
UI u.. carMIp( ..-,- W_ f_ • _ caAl' ttl 
a IliII .,... _ ~. ud IDnr "'_1< 
........ ... ....... rslIIIIr .... InIpr-awot 1ft lhr put doocade , __ 1& ... r .. bi8c* _It ' ..... 
__ .lr_ .. ~ .... ;,.Uw· _ 
..,.ru-1ll11tie ..... ,_ . .. .-, .... daatcruc_· 
_ ... I .. __ ,( ............. ' _u, 
...-~ ...... wIIodtpnIpWIJ _ ....... a~ 
a-..cI aad . _ ...... a..t., .... r---
.... ....... II . ~ ._...... . ... , .. ,._ 
1D'ttRIU-1Ito _____ .. 
--_ ......... -.. -...----_ .. __ . . ...... 
-.. -..... -_ .. ....--
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.,.. .. a-..-~-·Ha:tch . traces Nigerian cuI ture, societies 
. 
~ ~ tbr "' __ CftIIIiry. I'\obtnI 
:::: C" ~ to N."...,. lrom tbr ""' ..... 
TIIIt hJaIIt ~ tbr ~"'" lIIlJunK,r rJ 
... ... _ N'I""L '"'"" carrwI With tMm 
....... drvUuly !ram tbr UIIn'WUQ' rJ TI-.uu. 
1 __ 'I\uwoo8 
'" 0..-1 ~ ~ 0.0...... T,. c.a.oa ~ 
a..r.na. In ..".. .Jcreu I Portra f a '" ArfJII .. • 
YOU"ll """'. b) Edm .. nd L £1»1"'"- C ... bondako 
SouUrrn IU,no ... l ' ru\~A ( ~ Prf'IN . 1V71 
R ..... , .... ~ by Gat"'." .·"uat,.. 
In ttw attlPmpf to hc-nCMd Ow rnas.s.t\l~ mnunrt rt 
Joyot '. flctlM.. lnoat cnll4 ha~ dUM Into lhllt plrt 
of tJMo mound t.twy an" mc:.t ramah.a.r ,,·tlh ard In 
dol .. 110 twvt' r.tJfd LO ~..,. Lhor dump (Olf the- h ll (", 
nus ha!o k!ed to • pi k- of cr1llC'lSm l"Orw." ... rr'lr'd " 'llh 
1C"C'OOdar)' prabwnu.. ~IVI~ thc:llw qU4'~HlOfU. d 
primary ,'.Iw untou(.""fM.od WhJI .. "n° arr slruuhnt!: \ 0 
r.'C'k JO)'Cf" S ruw l " Uw" C'.k..n ....., ' .. tlll ty,'r n<l( OlUnd wt all rI ,,-tv.l I~ h.ppt"1lI~ In t ! h' ~,,", Per 
LraH d lhr AMu:t at. a Ycam.a Man M !ii !!ouhf'"f"ro (rom 
l.tuJ 1C!l«1.1vt" _..tTIUCI5m . It ~ bt."l"f1 rubb.llfi,It-d b, 
Joyn". ("5lhrtlc disLAIlC'r SlrplJMl" t""'(UW"11C thr.or\ 
thr fluffalo t"'plphanlf"1r- a nd tht- ntl\ ,., It mrdll.all\' r 
1I. CnK1urr .. " . klllJ"<lo 'Aho Bt'1 l\ R .. · rnr ''' . Itwo f"d111 "-JI'l 
JOV("'f" U$(od ror hl'l hI'l! .... fm~Wl th .. n'lallonshlp ('/ 
Jo;.n" 10 Wnwn plan. a nd Ilo~ Jm no mlliquull .... 
Aqulnu But ~ moat lmportanl qutSuoo . 'ha l t ... p 
peons to Slrptwon Oedalu.s .nd why , h,a " ~n hunro 
Jntd ~ 
Wllh It.- publlcaUon 01 r,. 0..-1 :I 51_ 
o.ct.l.f:I M r t:dmund Ef_leIn haA atArtt"d • u hol,' 
,.. f'f"a d Ptorrrwr c."Uasm. 8" ("CX)('P"I.r8111)fr: Of! lhr 
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